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Roger Guesnerie, directeur d’études
1 LES premières  parties  du  séminaire  (en  collaboration  avec  C.  Chamley)  ont  été
consacrées  au  thème  de  la  coordination  des  anticipations :  Comment  les  agents
économiques construisent-ils leur image de l’avenir ? Dans la plupart des modèles de la
théorie contemporaine, l’hypothèse de Nash, c’est-à-dire dans le contexte économique
l’hypothèse d’anticipations rationnelles, tranche la question. Pourtant les faits et les
expériences jettent un doute sérieux sur l’universalité de la réponse. Le problème de la
coordination des anticipations constitue un défi majeur pour l’analyse économique. La
réflexion  qu’il  appelle  est  a  priori  susceptible  d’applications  dans  de  nombreux
domaines, en particulier en macroéconomie et finance.
2 Dans la  première  partie  du séminaire  l’idée  intuitive  de  stabilité  divinatoire,  et  les
considérations  et  les  définitions  qui  la  rendent  précise  ont  été  introduites.  La
problématique apparaît particulièrement efficace dans les modèles à complémentarités
stratégiques, qui se prêtent à une analyse atteignant une assez grande généralité. Par
contre, l’étude des conditions d’obtention d’un équilibre fortement rationnel dans un
modèle canonique d’équilibre partiel, ainsi que dans toutes les situations où coexistent
complémentarités  et  substituabilités  stratégiques,  requiert  une  analyse  sur  mesure.
Dans cette partie introductive, l’argument de contagion de Carlsonn-Van Damme ainsi
que ses applications à l’analyse des crises de change ont été présentés.
3 La deuxième partie du séminaire a fait porter l’attention des modèles simples de la
première partie vers des modèles plus complexes, comme ceux permettant l’étude de la
stabilité des anticipations consécutive à l’ouverture de marchés ou ceux où le conflit
complémentarités  et  substituabilités  stratégiques  prend  place  dans  des  contextes
multidimensionnels, ou encore ceux qui explorent la coordination des changements de
régimes.
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4 La  récurrence  temporelle  vers  l’arrière  et  basculement  des  régimes,  et  la  stabilité
divinatoire dans les modèles standard à horizon infini ont été les deux thèmes de la
troisième partie. Leur examen a précédé une lecture critique d’articles plus récents.
5 La troisième partie du séminaire a été consacrée à « l’économie de l’effet de serre ». Qu’ont
à dire les économistes sur l’opportunité et la manière de combattre l’effet de serre ?
Pour répondre à  cette  question,  le  séminaire a  proposé une réflexion qui  s’articule
autour de trois thèmes : le calcul économique à long terme en situation d’incertitude
lourde,  le  choix  des  instruments  des  politiques  climatiques,  la  négociation
internationale des politiques climatiques.
6 Les questions générales sur l’effet de serre se déclinent en questions spécifiques pour
l’économiste  et  l’évaluation des  coûts  des  politiques  climatiques,  de  leurs  bénéfices
constituent un préalable à la discussion du calcul économique qu’elles appellent.  La
discussion fait écho à des thèmes classiques de la théorie économique (l’incertitude et
la  valeur  d’option)  et  à  d’autres  non  moins  classiques  mais  plus  controversés
(l’actualisation dans le temps long).
7 L’examen des outils de la politique climatique conduit à discuter la logique des quotas
nationaux (logique Kyoto) et à évoquer les critiques qu’elle suscite, que ces critiques
renvoient à la comparaison prix contre quantités ou aux limites de l’espace Kyoto.
8 Ce dernier thème ouvre une réflexion sur la négociation internationale et l’architecture
des accords et plus généralement, dans un monde où les mécanismes de négociation
internationale constituent un substitut très imparfait à un gouvernement mondial, sur
les problèmes de « gouvernance » associés aux « biens collectifs globaux ».
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